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上也各具特征。 笔者就此对二者进行比较研究 ,指出其内容上存在的实质性差异 ,并探讨其原因。 在此基础
上 ,就完善我国《证券法》第四章有关要约收购的规定提出个人粗浅的看法。
关键词:充分披露原则 ;股东平等待遇原则 ;实质管理 ;立法中立
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原则” ;要约期间及要约结束后的 12个月内 ,禁止通
过公开市场的购买 ;若意欲购买目标公司 30% -
50%的股票 ,要约须无条件并说明欲购股票的确切




















































展。例如 ,在 Rdeon诉 Rantry一案中 ,法院迫使目
标公司董事会对一个以上的要约保持中立 ;在

















































[ 1 ]　英国《城市法典》又称《伦敦城接管与合并准则》 ,由一
个名为收购与合并专门小组的自律机构制订 ,并由其
负责解释和实施。 美国《威廉法案》即 1934年《证券交
易法》的第 18节 ( d)、 ( e)和第 14节 ( d)、 ( e)、 ( f) ,由于
该法由参议员威廉姆斯提出 ,故有此名。
[ 2]　 See Robin J. M a rsico , Co rpor atvon Law: Antitakeover
M easur es in Annual Surv ey o f American Law [ M ].
New York: New York Univ ersity School o f Law ,
1986, ( 1): 90.转引自宋永泉 .上市公司要约收购若干
法律问题 [ J],法律科学 , 1997, ( 2) .
[3 ] [ 4 ]　 See Thomas Ho r st, th e Regula tion of Tender o f-
fer s in the United Sta tes and the United Kingdom:
Self- Regulation vesus Legal Regulation, No rth Car-
olina Journal o f Inte rna tiona l Law and Commecial
Regula tion, summer, 1987, P389.
[ 5]　张舫著 .公司收购法律制度研究 [M ].北京: 法律出版
社 , 1998.
[ 6]　代越 .强制性公司收购要约的若干法律问题 [ J].法学
评论 , 1998, ( 2): 120.
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